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本研究对现阶段国内外舞蹈教学现状进行了较为全面的研究，分析了传统教
学模式的优势和劣势。通过对某舞蹈学校的调研，提出舞蹈理论“慕课”教学平
台必须建设在一个领先的技术构架之上，才能确保整个系统的先进性。针对现阶
段国内外在舞蹈视频与教学等方面的教学方式和发展现状，阐述了舞蹈理论“慕
课”教学平台的建设需求、建设背景和建设意义；对舞蹈理论“慕课”教学平台
的特点进行分析和总结，给出了平台的功能需求；对舞蹈理论“慕课”教学平台
进行总体设计；对舞蹈理论“慕课”教学平台进行实现；最后对舞蹈理论“慕课”
教学平台进行测试。
目前，舞蹈理论“慕课”教学平台系统建设工作已完成，实现了对舞蹈教学
的教学资源的有效管理，提高舞蹈教学的效率和质量，达到了预期的实现效果。
通过“慕课”教学平台来对教学资源管理，进行一站式搭建教学的功能服务，使
舞蹈学习者的学习更加的方便，同时也方便了舞蹈爱好者对舞蹈视频教学课堂的
欣赏，让学员随时随地感受和体验到舞蹈理论“慕课”教学平台的丰富稳定的服
务。
同时也希望以舞蹈理论“慕课”教学为例开发的“慕课”教学系统，将来在
学校及其他院校得到有效的推广，将全校的课程都集中在这个平台上，把“慕课”
所带来的好处应用到教学当中，全方位的实现院校舞蹈慕课业务的增长，结合线
上线下教学互动来提高自身的教学质量。
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Abstract
This research has carried on the more comprehensive research to the present
domestic and foreign dance teaching present situation, has analyzed the traditional
teaching pattern the superiority and the inferiority. Through the investigation and study
of a dancing school, the author puts forward that the teaching platform of "Moocs" in
dance theory must be built on a leading technical framework so as to ensure the
advancement of the whole system. In view of the teaching methods and current situation
of dance, video and teaching at home and abroad, this paper expounds the construction
requirements, construction background and construction significance of the teaching
platform of dancing theory; This paper analyzes and summarizes the characteristics of
the teaching platform of "Moocs" in dance theory, and gives the functional requirements
of the platform; The dance theory "Moocs" teaching platform for overall design; The
teaching platform of dancing theory "Moocs" is realized; Finally, the dance theory
"Moocs" teaching platform is tested.
At present, the theory of "dance teaching platform construction system of Moocs"
work has been completed, to achieve the effective management of dance teaching
teaching resources, improve the efficiency and quality of the dance teaching, to achieve
the desired effect, Through the "Moocs" of teaching resource management, the function
of one-stop service to build the teaching, make dance learning more convenient, but also
facilitate the dance lovers to enjoy the dance video of the classroom teaching, let
students feel and experience whenever and wherever possible the dance theory "Moocs"
teaching platform of the rich stable service.
At the same time also want to dance theory "Moocs" teaching as an example of the
development of the "Moocs" teaching system, will effectively promote in schools and
other institutions, the school curriculum is focused on this platform, the application of
the benefits brought to the Mu class teaching, the implementation of colleges and
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universities dance "Moocs" business growth, combined with the line to improve the
quality of teaching online interactive teaching.
Keywords:MOOCs; Online Platform; Dance Theory Teaching
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第一章 绪论
本章说明了舞蹈理论“慕课”教学平台的建设需求、建设背景和建设意义，
并重点阐述了论文的主要内容及工作，以及论文的研究特色和组织结构。
1.1 项目开发的背景及意义
随着计算机技术的不断发展和应用，在线教学平台已经非常的成熟，然而新
的问题也随之不断的涌现，传统的在线教育只是简单的将实际课堂向网络课堂的
一个转移，并没有体现在线教育的优点，并且绝大部分只是局限在以学院为单位
的小规模课程，范围限定在本学院的学生进行学习，学生和教师之间的互动交流
较少。现在，对于这种问题的解决有一个全新的解决方案，也就是“慕课”教学
平台[1]。“慕课”教学平台有许多优势：学生只需要借助于网络就能够在平台上注
册自己的账户，然后经过简单的选课流程操作，就能够对学习平台上提供的各种
课程进行学习，“慕课”平台提供的课程是丰富多样的，课程之间都是相互独立的，
都由专门的教师对其进行维护。课程的主要学习内容，一般都是按照课程的知识
点进行划分的短小视频，或者是与课程相关的一些练习题，区别于传统课堂上的
哪些一小时左右的课程教学。由于学习的人数数量众多，对学习互动提出了较高
的要求，针对训练题的学习就需要实时的显示分数和答案提示及讲解说明，因为
“慕课”平台学习的人数数量众多，教师无法做到对每一个学生的作业进行修改。
从以上“慕课”教学平台的特点，我们不难看出，它是一个开放的，能够支持大
量学生在线学习，并且能够提供对于多门课程实施有效管理的在线教学平台[2]。
随着中国社会与经济水平的快速发展，人民对健康和生活品质的追求日益提
升，越来越多社会各职业的人员开始在工作之余学习舞蹈。舞蹈教师的需求量持
续增大，如何培养更多的、满足社会需求的优秀的舞蹈师资是每一个舞蹈教育相
关院校面临的命题。笔者所在的院校是某舞蹈学校，主要任务是培养合格的幼儿
师范教师，舞蹈教育是教学的重要组成部分。随着社会的发展，人们对艺术的追
求也不断增加，舞蹈教学的需求也迅速的增长，实际的教学课堂已经难以满足舞
蹈教学的需求，因此，我们开始探索在校舞蹈教育的模式。我校原有的舞蹈教学
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方式依然采用的是教师现场授课的方式，小班教学；随着学生增多，改为大班教
学，依然不能满足迅速增长的学生学习需求，且因人数众多，教学进度和教学效
果也难以保障[3]。
针对传统舞蹈教学模式存在的弊端，教务工作的开展在某种程度上也受到了
影响，教师授课质量和效率也受到制约。因此，设计适合舞蹈理论 “慕课”教学
平台很有意义。舞蹈理论“慕课”教学平台将计算机技术和舞蹈知识相结合，以
“慕课”课程为中心，进行教学互动，可以弥补院校传统教学方式的不足；教学
团队高效率的创建和维护课程，让学员获得在线丰富的教学资源，学生自主学习
课程，进行练习测试，作业互动，讨论互动，实现资源上的最大程度的共享。在
某舞蹈学校的舞蹈理论“慕课”教学平台系统的设计与实现中，通过舞蹈理论“慕
课”教学平台来对教学资源管理，进行一站式搭建教学的功能服务，全方位为学
校实施“慕课”教学插上互联网的翅膀，以“慕课”为核心进行课程建设、课堂
教学、师生互动、学生笑傲过测评、学生能力评估，打造真正上的舞蹈理论“慕
课”教学平台，使得教师教学的工作更具有合理性[4]。
“慕课”和传统课程相比最大的优势在于，“慕课”教学平台在线、大规模、
开放。这使得课堂上师生之间、学生和学生之间的互动交流大大提升。让学生自
觉主动的参与到班级小组的团队学习中，消化知识，教师也融入到学生群中， 指
导答疑，进行辅导。从长远来看，这种教学方式对学生积极性的培养，主动探索
知识的培养，以及创新精神的培养都是有益的。“慕课”教学平台所面对的学生数
量与传统相比有着更大的优势[5]。让学生充分体验到“慕课”改变你，你因为“慕
课”而改变。
“慕课”是大规模在线公开课程（Massive Open Online Course，MOOCs）的
简称，是新型的在线课程模式，它增强了知识传播、分享了课程资源、加强了团
队协作的精神。“慕课”自提出不过短短几年时间，但其发展速度之快令人颇为震
撼。规模逐渐庞大的国内外名校网络公开课对我国高等教育产生了较大影响，它
不仅改变着人们的学习态度、学习方式，同时也改变着我们传统的教学理念、教
育模式和教学内容。学习也正随着技术的革新而变化，技术也不断影响和改变我
们的学习和思维方式[6]。融合互联网前沿的技术和教育的理念，打造社会化大规模
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在线开放的互联网学习模式，为推动在线教育有着深远的影响。
利用“慕课”平台进行教学，是将信息加工理论成为短小的视频教授，同时
穿插一个或者多个思考问题，来自动判题，为了讨论解决问题，增加的答疑空间，
集成了期中期末考试，在线开放作业的互评，多种方式决定最后的成绩判定。这
种方式打破了正式学习和非正式学习的界限，提高了教学质量，降低了成本。为
了增强激发学生的学习体验，还增加了证书，为了便于学员使用，增加了 QQ 登
录和新浪微博登录方式；为了更严谨的把控课程制作规范和质量，增加了课程审
核流程；为了确保证书的权威性，增加了电子证书功能，包括证书上传、证书审
核、证书申请流程；为了更好地巩固学生的学习效果，增加了作业、考试等练习；
为了更公平、 公正、全面地考核学生学习结果，优化了课程的评价规则[6]。
“慕课”平台还包括教学资源调度、教学计划管理、学生管理等等功能。大
规模在线教学，在“慕课”教学平台中，教师通过“慕课”教学来丰富课程的内
容， 让“慕课”平台发挥主导作用，利用“慕课”课程的在线开放及互动交流，
激发学生浓厚和强烈的自学学习的兴趣，不但提高了教学的效率和质量，也让传
统的教学方式有了突破[7]。也使得资源共享最大化，同时以学生作为“慕课”教学
的中心，让广大学生随时随地，不受空间，不受时间，不受平台限制地学习。另
外“慕课”平台可从课程维度和用户维护进行数据统计，极大地丰富了数据及报
表功能，为管理者、老师、学习者提供更全面、更精确的查询服务，且在减轻教
师工作量与发展推广舞蹈过程中起到重要作用[8]。
综上，“慕课”能够大大的提高舞蹈教学的应用价值，增强教学管理水平，改
进舞蹈教学的质量，增强学员自主学习的积极性和主动性，我们可以利用互联网
更好地为舞蹈教学服务。同时也希望以舞蹈“慕课”教学平台建设为例，将来在
我校的其他专业及其他院校得到有效的推广，推动幼儿师范类院校的优质教学资
源的共建共享，推动教学现代化和信息化发展，提高教学质量和人才培养质量[9]。
1.2 国内外研究与发展现状
1.2.1 “慕课”研究现状
“慕课”（Moocs）这一名词，在2008的时候由科米尔用来发布西蒙斯和唐斯
的“连接主义和连接知识”课程时提出。该在线课程设计的初衷是为了针对 25名
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已经报名的学生进行在线的学习，学习的内容完全采用的收费课程的形式，并且
这些视频资料提供了在线观看的形式，最终该课程吸引了超过2300多人的参与和
观看，受到大家的欢迎。 2001年的时候，塞巴斯蒂安·特伦将自己在斯坦福大学
讲授的人工智能方面的课程发布于在线平台，该课程吸纳了世界各地超过17万名
学生进行注册学习[10]。自此，Moocs 这一全新的概念被个人、机构以及商业组织
所关注，获得了快速的发展。
目前，国外比较受欢迎的“慕课”平台主要有以下三个：Edx，Coursera，Udacity。
其中Edx是麻省理工学院和哈佛大学投资开发的开源的“慕课”平台。目前，该
平台主要提供了 8 大门类的免费在线课程，主要涵盖了：公共卫生、电子、化学
和计算机科学等专业的相关课程，将来还会进行课程的增加，该平台上面还提供
了一些收费类型的项目，对于完成收费项目的学生可以提供相应的结业证书。
Coursera，它是一个非开源的平台，由风险投资商出资，与美国的许多知名的大学
合作进行开发[11]。目前，Coursera平台上面提供了 197个涵盖 18个学科的课程，
这些课程涵盖了人文社科、数学、金融、医学、计算机科学、教育和工程领域等
方面的课程，Coursera也为学生提供了收费类型的项目，学生通过缴纳一些学费，
借助平台与合作高校的导师对学生的整体学习成绩进行评价，通过了就颁发该门
课程的结业证书。Udacity，也是一个非开源的Moocs教学平台，他是由风险投资
商和斯坦福大学的塞巴斯蒂安·特伦教授和另外两位教授共同投资开发。目前，
Udacity提供了 18个大类的在线课程，这些课程涵盖了程序设计、数学、自然科学、
计算机科学和创业指导等方面的课程，学生在线完成各科的学习并考试通过后，
能获得一个有导师签字的结业证书，以此表明学生达到了该课程的水平。与此同
时，一些大学还提供了对 Udacity 学生所取得的证书，能够在期末考试中兑换成学
分的服务。Udacity提供了另外的一种收费服务，就是为学生提供推荐工作的服务[12]。
一般情况下，传统的远程教育，一节课的时长一般都是在 1-2个小时，就是简
单的将现实课堂照搬到网络上，其表现形式十分单一，学生在学习过程中只是简
单的对课程进行学习，没有完成教学的互动，这与目前推行的碎片学习和移动学
习的理念不不相符。“慕课”是将日常的课程内容细化到相应的知识点，对每个知
识点将其作为独立的课程进行学习，并且在学生学习的过程中，穿插有大量的测
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